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Задача обтекания тел потоком вязкой жидкости, несмотря на 
хорошую изученность, остается актуальной в авиационной, 
космической, автомобильной, строительной промышленности и 
других областях техники. Огромное значение в исследованиях имеют 
численные эксперименты. В рамках данной работы динамику 
жидкости будем моделировать двумерной девятискоростной моделью 
метода решеточных уравнений Больцмана (D2Q9). Метод решеточных 
уравнений Больцмана – класс методов вычислительной 
гидродинамики, использующий кинетическую теорию газов для 
моделирования динамики жидкости. Преимуществами 
рассматриваемого метода являются: широкий спектр вычислительных 
возможностей, простота в описании граничных условий, что позволяет 
моделировать системы со сложной геометрией, возможность 
распараллелить алгоритм на CPU и GPU. Однако недостатком такого 
подхода является условная устойчивость. 
Все расчеты приведенные в данной работе были произведены в 
оригинальной программе написанной на языке С++ в среде разработки 
программного обеспечения Visual Community 2015 с применением 
технологии распараллеливания OpenMP. В данной работе было 
произведено моделирование обтекания кругового цилиндра вязкой 
жидкостью с числами Рейнольдса Re = 10, 40, 60, 100. Полученные 
результаты сравнивались с существующими теоретическими 
исследованиями и результатами других численных экспериментов. 
Рисунок 1 – Линии уровня при обтекании цилиндра с Re = 100 
а) Ux компонента скорости б) Uy компонента скорости 
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На рис. 1 показана вихревая дорожка Кармана, образованная при 
обтекании цилиндра с Re = 100. Все полученные в данной работе 
результаты полностью соответствуют теоретическим данным и 
результатам других численных экспериментов. 
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В 1950 году Алан Тьюринг предложил свой оригинальный тест как 
способ определить, может ли компьютерная программа думать как 
человек. В ходе испытания несколько судей должны общаться 
одновременно с компьютером и человеком, и по результатам общения 
определить, кто из собеседников робот, а кто — человек. Если судьи 
поверят компьютерной программе, значит, она действительно обладает 
искусственным интеллектом. 
Полного диалога с машиной пока не существует. А то, что есть, 
больше напоминает общение в кругу друзей, когда отвечаешь на 
вопрос одного, а следом задаѐт вопрос другой или как бы на твой 
вопрос отвечает кто-то совершенно посторонний. 
Программ-собеседников существует довольно много. Первой из 
них считается, созданая Джозефом Уайзенбаумом программа Элиза 
(ELIZA) в 1966. Принцип работы Элизы заключается в исследовании 
введенных пользователем комментариев на наличие ключевых слов. 
Если найдено ключевое слово, то применяется правило, по которому 
комментарий пользователя преобразуется и возвращается 
предложение-результат. Если же ключевое слово не найдено, Элиза 
либо возвращает пользователю общий ответ, либо повторяет один из 
предыдущих комментариев. 
На современном уровне программа-собеседник запоминает все, 
что ее говорят, и находит наиболее подходящий ответ на любой 
вопрос, используя метод контекстных шаблонов. В беседе она всецело 
опирается не на определенные строгие правила, а на принципы гибкой 
обратной связи. Если вы говорите на иностранном языке, она будет 
учиться, изучать этот язык и надлежащим образом реагировать, как 
только накопит достаточно информации. Ее можно научить сленгу, 
словесным играм, шуткам, шарадам и любым другим формам 
идентифицируемых языковых характеристик. Каждый собеседник 
робота вносит вклад в развитие его искусственного интеллекта. 
Нами была совершена попытка приобщиться к этому увлечению 
мирового сообщества и написать свою программу-собеседника, 
